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El Indecopi capacitó a profesores de Ciencia y Tecnología de colegios 
particulares de Ayacucho para facilitar participación de sus alumnos 
 en el ‘I Concurso de Inventos Escolares - Inventores del Futuro’ 
 
¿Qué es un invento?, ¿qué es una patente de invención? o ¿cuáles son los requisitos para 
registrar una patente? fueron los temas abordados por especialistas de la Oficina Regional del 
Indecopi en Ayacucho (ORI Ayacucho), durante una didáctica capacitación a profesores del 
curso de Ciencia y Tecnología, de colegios privados de Huamanga, para promover la 
participación de los escolares en el “I Concurso de Inventos Escolares Inventores del Futuro”. 
 
El taller se realizó en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de 
Huamanga, el miércoles 17 de julio, en el Auditorio del Colegio Salesiano San Juan Bosco, en el 
cercado de Ayacucho, y estuvo dirigido a profesores del tercer grado de primaria al quinto 
grado de secundaria. 
 
Ellos fueron orientados para que sus estudiantes puedan postular con inventos (es decir con 
nuevos productos o procedimientos) o presentar mejoras a los productos ya existentes 
(modelos de utilidad). Estos inventos deben solucionar algún problema o necesidad en un 
área, sector, comunidad o población en particular. 
 
Además, los docentes pudieron revisar las bases del concurso, las categorías, etapas y premios 
que se entregarán a los ganadores. La postulación es hasta las 20:00 horas del 23 de agosto de 
2019. 
  
Finalmente, se aprovechó la oportunidad para informar a los docentes sobre el XVIII Concurso 
Nacional de Invenciones y Diseños Industriales 2019, actividad que busca premiar y reconocer 
el espíritu creativo de inventores y diseñadores peruanos a nivel nacional, cuyas postulaciones 
serán recibidas hasta el 31 de agosto de 2019. 
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